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Summary: 
Siri ini memberikan pengenalan kepada pengurusan masa dan stress serta pendidikan sebagai 
galakan kepada anda dan pekerja anda. 
Objectives: 
Selepas menamatkan kursus ini, anda mampu:  
 Menguruskan masa dengan efektif  
 Mengurangkan stress untuk meningkatkan hasil kerja.  
 Menggunakan latihan dan pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan produktiviti. 
Outline: 
 Mengelakan kesesakan pengurusan masa.  
 Menggunakan masa secara strategic. 
 Mencapai tahap yang sesuai untuk stress.  
 Mengurangkan stress.  
 Mnedidik dengan efektif.  
Features: 
 Latihan yang membenarkan pengguna untuk berlatih aplikasi yang dikehendaki.  
 Fail yang mengandungi teks latihan.  
 Glossari  
 Penilaian Kemahiran. 
Applicability: 
Siri ini direka untuk mereka yang berminat untuk belajar dalam meningkatkan kemahiran 
memimpin dan motivasi pekerja. 
Prerequisites: 
Motivasi: Menerajui dengan visi: Komunikasi : Pengukuhan dan pembetulan. 
 
